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"Anak-anak harus diajarkan bagaimana cara berpikir, bukan apa yang harus 
dipikir" (Margaret Mead) 
 
” Tidak ada pekerjaan baru yang hebat, yang bukan karena Anda bekerja setiap 
hari dengan sebaik-baiknya.” 
(Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 
pada anak Kelompok B TK Mojorejo 2 Tahun 2013/2014. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan Subyek penelitian ditetapkan pada guru 
kelompok B TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dan 
siswa Kelompok B TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 
dengan jumlah 28 anak, terdiri dari 13 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi dan 
wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif Komparatif, 
teknik deskriptif interaktif dengan deskripsi hasil analisis data. Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan adalah melalui strategi bermain stick angka, pada pada 
pra siklus dari 28 anak, hanya terdapat 35,71% anak yang mencapai indikator 
ketuntasan, kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan pada siklus 1 dari 28 
anak yang mencapai indikator ketuntasan pada penelitian ini yaitu minimal 
berkembang sesuai harapan ada 75%. pada siklus 2 dari 28 anak jumlah anak 
yang mencapai indikator ketuntasan pada penelitian ini yaitu minimal berkembang 
sesuai harapan ada 85,71% 
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